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Abstrakt 
Bakalářská práce řeší prováděcí projekt rodinného domu vypracovaný ve výkresové podobě a 
přílohách např. technické zprávy, tepelně technické posouzení, požárně technické posouzení. 










 Bachelor’s thesis is solving  of the project family house, drawn up in the vendor form and 
annexes  e.g. technical reports, technical assessment, a fire-technical examination. 




… Family house, a project of the annex,the  system Porotherm. 
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí 
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Bakalářská práce řeší prováděcí projekt rodinného domu vypracovaný ve výkresové podobě a 
přílohách např. technické zprávy, tepelně technické posouzení, požárně technické posouzení. 
Rodinný dům je navržen ze zdiva systému Porotherm. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepen. Druhé nadzemní podlaží je vytvořeno ve střešním prostoru. Stropy jsou 
keramické rovněž navrhnuty v systému Porotherm. 
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a) Identifikace stavby 
 
Název stavby :            Rodinný dům 
                                    ulice Petruželová 
                                    Lipovec okres Blansko 679 15 
 
Pozemek  :                  27/1 
 
Stavebník  :                 Lucie Kolmačková 
                                    Lipovec 305 
                                    Lipovec okres Blansko 679 15 
 
Projektant :                  Lucie Kolmačková 
                                    Lipovec 305 
                                    Lipovec okres Blansko 679 15 
    
b) Využití území 
 
Typ parcely :               nezastavěná stavební parcela  
Velikost pozemku :     884 m2 
Zastavěná plocha :      176,7 m2 
Procento zastavění :    20 % 
 
 
c) Průzkumy a napojení na dopravu 
 
• provedeno zaměření 
• ověřeny inženýrské sítě 
• provedena ověřovací sonda podloží 
• proveden radonový průzkum 
• kolem parcely vede stávající komunikace šířky 6,00 m 
• na parcelu investor zbuduje vjezd šířky 5,45 m  
 
d) Dotčené orgány 
 
• projednáno napojení na inženýrské sítě 
• projednána studie objektu s obecním úřadem ve Moravském Krumlově 
• splněny požadavky územního plánu 
• k hranici pozemku vedeny sítě plynu, NN, vody a kanalizace 
 
e) Požadavky na výstavbu 
 
• jsou splněny požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavbu 
 
f) Podmínky regulačního plánu nebo ÚPSÚ 
 
• jsou splněny podmínky dle vyhlášky č.269/2009 Sb. 
O obecných požadavcích na využívání území 
 
 
g) Časové vazby 
 
Dokumentace ke stav. Povolení : 01/2012 
Stavební povolení :            03/2012 
Zahájení :                        05/2012 
Dokončení :                                12/2012 
 
h) Lhůta výstavby 
 
Zahájení stavby :                              květen 2012  
Dokončení stavby :                          prosinec 2012 
 
 
i) Statistické údaje 
 
Cena za m3 obestav. prostoru činí :  4500 Kč 
Celková cena objektu činí :              5.007.735 Kč 
 
  
V Lipovci 20.5.2012                                              Vypracovala: Lucie Kolmačková 
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BRNO 2012                   
a) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
1. Zhodnocení staveniště 
 
Pozemek stavby leží na parcele 27/1. Nachází se na okraji obce Lipovec. Budova má 
dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Pozemek se svažuje ze 
severovýchodní strany směrem na jihozápadní, těchto výškových rozdílů bylo 
v návrhu využito a nežádoucí nerovnosti budou vyrovnány zemními pracemi. 
Výhodou je klidná ulice, příliš nezatížená dopravou. 
 
2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, urbanistické řešení 
 
Regulační prvky jsou v této zóně stanoveny, tj. respektovat stavební čáru a dodržet 
výškovou hladinu, která je určena bodem  české statní nivelační sítě. Je nutno vzít 
v úvahu případné požadavky správy CHKO Moravského krasu.  
 
3. Architektonické řešení 
 
Charakter budovy: dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou. Objekt bude 
opatřen fasádou oranžové barvy a doplněn keramickým obkladem.  
 
4. Technické řešení s popisem všech objektů a vnějších ploch 
 
Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Z hlediska konstrukce jde 
o stavbu vvtvořenou v systému porotherm. Stropy domu jsou navrženy jako 
keramické. Nosná konstrukce schodiště, vedoucího z 1.S do 1.NP, je 
železobetonová. Schodiště z 1.NP do 2.NP je dřevěné samonosné schodnicové. 
Střecha domu je klasická sedlová se skládanou krytinou. Povrch okapových 
chodníků, tvoří betonové dlaždice, podkladem je zhutněný štěrk. 
 
5. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
            Objekt přiléhá k silniční komunikaci a je na ni napojen příjezdovou cestou a 
chodníkem. Parkování před budovou je možné. Elektřina a voda jsou připojeny 
přípojkami z hlavního řádu. Vodovodní přípojka bude opatřena vodovodní šachtou 
1000 x 600 mm. Připojení kanalizační odpadní vody bude provedeno venkovním 
potrubím DN 160, materiál pvc, opatřená revizní šachtou DN 1000. Střešní svody 
budou svedeny do dešťového kanalizačního potrubí. Plynovodní přípojka bude 
napojena na hlavní uliční řad DN 160 NTL PE.  
 
  
6. Řešení dopravy v klidu, poddolování území 
 
Odstavení auta  je možné před  objektem na odstavném ploše před garáží. Území 
není určeno k důlní činnosti, nenavrhují se žádná opatření ani se neposuzuje. 
 
 
7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Životní prostředí bude dočasně narušeno pohybem nákladních aut se stavebními 
hmotami a výrobky. Případné poškození stávajících venkovních veřejných ploch, 
bude stavebníkem opraveno. Stavební práce nebudou prováděny v době nočního 
klidu. Rušení hlukem stavebních strojů bude vymezeno zejména a zpravidla na čas 
od 7,00 do 18,00. Vzrostlé stromy ani jiné porosty se na stavebním pozemku 
stavebníka nenacházejí. Ostatní porosty na sousedících parcelách nebudou stavbou 
nijak dotčeny. 
 
8. Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
 
Objekt není proveden tak, aby vyhovoval bezbariérovým požadavkům. 
 
9. Průzkumy a měření ,jejich vyhodnocení a začlenění výsledku do projektové 
dokumentace 
 
Bylo provedeno geodetické měření, které bylo zadáno specializované firmě, vizuální 
prohlídka staveniště a pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Před vlastní 
realizací stavby je nutné provést hydrogeologický průzkum a jeho výsledky zohlednit 
při realizaci základových konstrukcí a drenážního systému. Inženýrsko-geologický, 




10. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický, referenční, polohový a 
výškový systém 
 
Bylo provedeno geodetické měření pro potřeby vypracování projektové dokumentace 
s označení výškového a souřadnicového systému. 
Použité podklady: kopie katastrální mapy, geodetické zaměření 
 
 
11. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technické 
provozní soubory 
 
Stavba se člení na:      
a) obytnou část 
b) neobytnou část 
 
Jedná se o stavební objekt rodinného domu. Přípojky vody, jednotné kanalizace, 
přípojky elektřiny a plynu. Vyznačeny také vytyčovací body v rozích objektu a 
vyznačeny polohopisné a výškopisné kóty vzhledem k bodu  PB1 - bod české státní 
nivelační sítě , který je umístěn přes ulici na oplocení rodinného domu, PB2, který je 
na víku kanalizace. 
 
 
12. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení resp. jejich minimalizace 
 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavbě využívá vlastní pozemek, 





13. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při  provádění stavby je nutno věnovat zajištění bezpečnosti a ochraně při práci, 
podle nových právních předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, rovněž při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  Některé předchozí vyhlášky byly současně zrušeny novou vyhláškou 
číslo 601/2006 Sb.Je nutno zajistit řádné používání osobních ochranných pracovních 




b) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Mechanická odolnost a stabilita byla potvrzena výpočtem statika dle ČSN 
EN 1991-2 a byla shledána jako vyhovující. 
 
 
c) Požární bezpečnost  
 
Na stavbu je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navržena a posouzena 
ochrana nosné konstrukce tak, aby byla zachována stabilita po dobu nutnou 
k evakuaci z objektu. Dále jsou vypočítány odstupové vzdálenosti, které dle posudku 
vyhoví a nepřesahují hranice pozemku. Požární odolnost byla potvrzena výpočtem  




d) Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 
V návrhu parametrů vnitřních hygienických prostor jsou dodrženy standardy ochrany                                      
zdraví, požadované mj. základní normou Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. se 
změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., zejména v oblasti větrání bytových prostor. 
Životní prostředí se v tomto projektu neposuzuje, není provozem stavby ovlivněno.  
 
e) Bezpečnost při užívání 
 
Objekt je při běžném používání bezpečný, včetně vnitřního schodiště, opatřeného 
zábradlím v. 1000 mm.  
 
f) Ochrana proti hluku 
 
Ochrana proti vnějšímu hluku je zajišťována fyzickými parametry navržených 
konstrukcí, včetně  výplní otvorů. 
 
g) Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Požadavky energetické náročnosti budov jsou splněny, souč. prostupu tepla U 




h) Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Neuvažoval se bezbariérový návrh budovy. 
 
 
i) Návrh na ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
Agresivní spodní vody –ověřováno, bez vlivu na základové konstrukce. 
Seismicita, poddolování – nestanoveno, neudává se. 
Ochranná a bezpečnostní pásma - tato pásma se týkají vedení inženýrských sítí. 
Týká se pouze plynovodní přípojky. Ochranné pásmo 1 m je dodrženo. 
 
j) Ochrana obyvatelstva  
 
Stavba splňuje požadavky dle norem. 
 
k) Inženýrské objekty    
         
Odvodnění stavby: 




Stavba je napojena na veřejný vodovod. 
 
Zásobování energiemi: 
Stavba je napojena na veřejné ing. sítě NN 
 
Řešení dopravy: 
Komunikace je v zastavěné oblasti již vystavěna. K objektu povede přístupový 
chodník a vjezd do garáže. 
 
 
l) Výrobní technologické zařízení stavby 
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a) Účel objektu 
 
Navržený rodinný dům je situován na doposud nezastavěné části na 
ulici Petruželová na parcele 27/1 o výměře pozemku 884 m2. Novostavba 
rodinného domu je určena pro pětičlennou rodinu, k trvalému bydlení. Dům 
má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepený, zděný – v systému 
POROTHERM. Druhé nadzemní podlaží je vytvořeno ve střešním prostoru. 
V 1.NP je vstup do objektu a příjezd ke garáži, z ulice Petruželová, 
orientovaný ze severovýchodní strany. Za vstupem se nachází předsíň, ze 
které se vchází do centrální haly. V předsíni je umístěno hygienické zařízení  
- wc, spolu s pračkou. Na jihovýchodní straně objektu je rozlehlý obytný 
prostor (kuchyně, jídelna obývací pokoj) se vstupem na terasu a do zahrady. 
Posledním obytným pokojem v tomto podlaží je pracovna orientovaná na 
jihozápadní stranu  - směrem do zahrady. 
Ve 2.NP se nachází převážně klidová část - ložnice. Ložnice jsou 
orientovány na severozápadní stranu a jihovýchodní stranu objektu, tak jak 
to dovolila konstrukce sedlové střechy. Koupelna a wc je umístěno nad 
vchodem, půdorysný prostor, těchto místností, je zvětšen vytvořeným 
arkýřem. Úložné prostory jsou zajištěny jednou šatnou mezi ložnicí a 
pracovnou a druhou, která se nachází na chodbě. Zde je umístěna pracovna 
pro domácí práce. 
1Objemy místností se skosenými stropy, které jsou určené pro spaní 
osob: místnost 2.08 má 40,20 m3, místnost 2.09 má 61,22 m3, místnost 2.05 
má 40,00m3. Všechny 3 místnosti jsou vhodné pro spaní 2 osob.  
Sklad pro zahradní nářadí, náčiní a techniku je umístěn za garáží, se 
vstupem ze zahrady. Další sklady se nachází v podsklepené části objektu a 
zde je umístěna i sušárna prádla. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a   
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Navržený rodinný dům je situován na doposud nezastavěné části na 
ulici Petruželová na parcele 27/1 o výměře pozemku 884 m2. Stavba 
rodinného domu je navržena jako volně stojící objekt. Rodinný dům má dvě 
nadzemní podlaží a je částečně podsklepený, zděný, s keramickým stropem. 
Pozemek se svažuje ze severovýchodní strany směrem na 
jihozápadní, těchto výškových rozdílů bylo v návrhu využito a nežádoucí 
nerovnosti budou vyrovnány zemními pracemi. Navržená stavba respektuje 
stávající podmínky pro využití území a je situována tak, aby nedošlo 
k nepříznivému ovlivnění. 
Po architektonické stránce se jedná o jednoduchý objekt. 
Vstup a vjezd na pozemek z veřejné komunikace je možný brankou a 
bránou. 
Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavků a zadání 
stavebníka a uživatele stavby, bez požadavků na řešení bezbariérového 
užívání.  
 
c) Kapacity, zastavěné plochy, zpevněné plochy, zatravněné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
                                                 
1
 Dle normy ČSN 734301 musí mít místnost se skosenými stropy výšku místnosti 2300mm – 
nejméně nad ½ podlahové plochy a pokud je tato místnost určená pro spaní 1 osoby min. 
objem místnosti 20 m3 pro 2 osoby 30 m3. 
počet nadzemních podlaží : 2 
zastavěná plocha RD :  176,7  m2 
zpevněná plocha RD :  122,76  m2 
zatravněná plocha RD :  586,52  m2 
 
 
Pozemek se svažuje na jihozápadní stranu. Rodinný dům je situován 
hlavním vchodem k severovýchodu. Všechny obytné místnosti budou mít 
zajištěné denní osvětlení v souladu s ČSN 730580. V souladu se zákonnými 
požadavky na proslunění bytů, které vychází z vyhlášky 268/2009 sb. O 
technických požadavcích na stavby. Navrhovanou výstavbou nedojde ke 
zhoršení podmínek proslunění u žádného z rodinných domů v blízkém okolí. 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost  
 
1. Zemní práce 
 
Byl proveden inženýrsko - geologický průzkum, který stanovil 
základové poměry. Zemina F1, MG – hlína štěrkovitá, Rdt = 200 KPa. 
Hladina podzemní vody se nachází trvale pod základovými poměry, a to 
v hloubce 2500 mm. V místě stavby bude provedeno sejmutí ornice 
v tloušťce cca 250 mm. Terén podsklepené části domu bude upraven na 
výšku-1,500 m. Dále budou provedeny výkopy rýh pro provedení 
základových pasů o výšce 600mm. V projektové dokumentaci se uvažují 
odstupňované základové pasy. Vytěžená zemina ze suterénu bude 
odvezena na řízenou skládku. Sejmutá ornice bude skladována na pozemku 
pro případné vyrovnání pozemku.  
 
2. Základové konstrukce 
 
Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy - podkladní 
základovou deskou tloušťky 150 mm vyztužen sítí KARI 100/100. Pod 
stěnami jsou pasy o výšce 450 mm, pod schodištěm - nástupním stupněm o 
výšce 300 mm a i pod komínovým tělesem o výšce 300 mm. Základové pasy 
částečně podsklepeného suterénu jsou odstupňovány od základových pasů 
1.NP, které mají výšku 800 mm – nezámrzná hloubka. Základová konstrukce 
je uvažována i pod terasou a schodišti.  
 
3. Svislé nosné konstrukce 
 
Celá konstrukce je navržena v systému POROTHERM. Obvodové 
stěny jsou z cihel 44 P+D na maltu TI. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel 30 
P+D na maltu TI. Pod balkonem je navržen ŽB sloup o rozměrech 300/300 
mm. 
 
4. Nenosné konstrukce – příčky 
 
Vnitřní svislé nenosné konstrukce (příčky) budou provedeny ze 
sádrokartonového systému RIGIPS, sádrokartonové desky budou osazeny 
do ocelových CW profilů. 
 
 
5. Vodorovné nosné konstrukce 
 
Obvodové zdivo bude ukončeno železobetonovým věncem z betonu 
C20/25, vyztužený ocelí J 10355, z vnější strany bude  věncovka VT 8/23,8  
opatřena tepelnou izolací EPS tl. 80 mm.  
Stropy jsou navrženy ve stejném systému POROTHERM. Jsou 
z keramobetonových nosníků POT vyztužených svařovanou prostorovou 
výztuží a keramických vložek MIAKO. Tloušťka stropu je 250 mm. Výška 
keramických vložek je 190 mm a výška nadbetonované stropní části je 60 
mm. 
Balkon a arkýř jsou tvořeny z  vykonzolované stropní konstrukce o 
stejné tloušce. Přičemž zdivo obvodové stěny u arkýře leží na 
železobetonovém průvlaku výšky 500 mm nad otvorem o světlé délce 5100 
mm.  
Při provádění stropních konstrukcí budou vynechány otvory pro 
instalační šachtu a pro komínové těleso. Dále bude vynechán otvor pro 
schodiště.   
Vodorovnými nosnými prvky, nacházejícími se nad otvory, jsou 
překlady v systému POROTHERM překlad 7, které jsou rozměrově 




Schodiště vedoucí ze suterénu do 1.NP je navrženo jako monolitické 
železobetonové s tloušťkou desky 100 mm, tříramenné, s povrchem 
keramická dlažba lepená lepidlem na dlažbu viz. příloha - skladby podlah. 
Součástí je nerezové zábradlí h = 1000 mm s dřevěným madlem. 
Schodiště vedoucí z 1.NP do 2.NP je tříramenné dřevěné samonosné 
schodnicové. Opatřené nerezovým zábradlím h = 1000 mm a dřevěným 
madlem.  
Venkovní schodiště jsou železobetonová s tloušťkou desky 100 mm. 
Opatřená nerezovým zábradlím h = 1000 mm a dřevěným madlem. 
 
7. Střešní konstrukce 
 
Střecha domu je sedlová o sklonu 26° opat řená skládanou červenou 
krytinou  TONDACH typu SAMBA 11, která je pro daný sklon vhodná. 
Podrobný popis střešní kce - viz. výpis. Ve střešní konstrukci jsou osazeny 
dvě střešní okna a dva světlovody, pro osvětlení schodiště, od firmy VELUX.  
Odvodnění střechy je tvořeno pomocí žlabů a svislých střešních 




V domě je navržen komín od firmy SCHIEDELL UNI***PLUS, 
univerzální typu UNI20L 360/500, je to třívrstvý systém s jedním průduchem 





Stropy ve 2.NP budou opatřeny sádrokartonovým podhledem 





 10. Podlahy 
 
Podlahy jsou navrženy dle požadavků investora a dle charakteru 
objektu.  
V obytných místnostech budou provedeny podlahy z vinylu a z 
keramické dlažby. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou patrné z výkresové 
části projektové dokumentace a z příloh – skladby podlah. Při realizaci musí 
být dodrženy jednotlivé technologické procesy a postupy požadované 
dodavateli materiálu. Vzniknou-li požadavky jednotlivých profesí na úpravy 




Překlady budou v systému POROTHERM překlad 7, které jsou 





Tepelné a zvukové izolace 
 
Do podlah 1.S bude vložena tepelná izolace ISOVER GREY z 
EPS polystyrénu EPS tl.100 mm. Do podlah 1.NP  bude vložena tepelná 
ISOVER GREY z EPS polystyrénu tl.50 mm. Ve střešní konstrukci bude TI 
vložena mezi krokvemi tl.140 mm ISOVER VARIO a pod krokvemi jako 
doplňková tl.100 mm ISOVER. Další TI tl.150 mm ISOVER EPS bude 
zateplen arkýř nad vstupem do objektu. 
 
Izolace proti vodě 
 
Izolace proti zemní vlhkosti - je navržena hydroizolační fólie 2x 
asfaltový pás typu S natavovaný. Bude vytvořena tzv. "vana", čímž se 
zabrání průsaku vody do suterénu. Svislá hydroizolace spodní stavby bude 
provedena pod přizdívkou. Vzhledem k nízkému radonovému indexu není 
nutné provádět zvláštní protiradonová opatření. 
Ve skladbě střešního pláště bude použita pojistná hydroizolace, pod střešní 
krytinu D110 STANDARD JUTAFOL. 
 
13. Omítky a obklady  
 
Fasáda objektu bude tvořena omítkou POROTHERM TO tl.15 mm a 
POROTHERM UNIVERZAL tl.10 mm, opatřen povrchovou barevnou 
úpravou BAUMIT – fasádní barva oranžová.  
Vnitřní stěny v obytných místnostech budou opatřeny omítkou POROTHERM 
UNIVERZAL tl.10 mm na kterou bude provedena BAUMIT štuková omítka 
tl.5 mm. V ostatních místnostech bude místo štukové omítky provedena 
vápenná jádrovou omítkou tl. 10 mm. Sádrokartonové podhledy budou 
omítnuty sádrovou omítkou tl. 2 mm.  








Obklady v koupelně a WC budou sahat do výšky ( 2,150m ), dekor 
určí investor. V kuchyni bude proveden obklad 0,6 m, který se začne 
obkládat od výšky 0,8 m od úrovně podlahy. 
 
 
15. Truhlářské výrobky 




16. Klempířské výrobky 
 
Odvodnění je provedeno pomocí žlabů a svislých střešních svodů 
průměru 150 mm materiál měď. 
 
17. Zámečnické výrobky 
 
Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve 
výpisu. 
 
18. Zdravotechnika a ohřev TUV 
 








Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny na 




Plynová přípojka je vybudována od venkovního NTL vedení. Na 
plynoměr bude navazovat přípojkou na vnitřní rozvody plynu v RD. 
 
 
22. Oplocení pozemku 
 
Oplocení pozemku z uliční hranice je navrženo z keramických tvárnic. 
Vstupní branka a brána pro vjezd do garáže budou z ocelové, rámové 
konstrukce s výplní ze svislých dřevěných latí s povrchovou úpravou. Ostatní 







e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 
 
Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navrženy a výpočtově 
hodnoceny v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky. 
Výpočtová venkovní teplota: -15 °C (Blansko) 
Výpočtová vnitřní teplota: 20 °C v koupelnách 24°C 




f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Byl proveden inženýrsko - geologický průzkum, který stanovil 
základové poměry. Zemina F1, MG – hlína štěrkovitá, Rdt = 200 KPa. 
Hladina podzemní vody se nachází trvale pod základovými poměry, a to 
v hloubce 2500 mm. V místě stavby bude provedeno sejmutí ornice 
v tloušťce cca 250 mm. Terén podsklepené části domu bude upraven na 
výšku-1,500 m. Dále budou provedeny výkopy rýh pro provedení 
základových pasů o výšce 600mm. V projektové dokumentaci se uvažují 
odstupňované základové pasy. Vytěžená zemina ze suterénu bude 
odvezena na řízenou skládku. Sejmutá ornice bude skladována na pozemku 
pro případné vyrovnání pozemku.  
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků. 
 
Jedná se o stavbu RD, která nebude narušovat okolní zástavbu. 
Napojení na inženýrské sítě a způsobu vytápění nebude mít nepříznivý vliv 
na své okolí. 
Při stavbě musí být dodrženy ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavbu a příslušné normy ČSN a bezpečnostní 
předpisy. 
Při provádění stavby je povinen dodavatel stavby postupovat 
v souladu s platným povolením stavby, dbát na pořádek a čistotu staveniště. 
Po ukončení stavby zlikvidovat veškerý odpad legitimním a kontrolovaným 
způsobem. Hlukem, prachem a nečistotou nezatěžovat nad míru přípustnou 
okolí pozemku. 
 
h) Dopravní řešení 
 
Objekt přiléhá k silniční komunikaci. Je napojen na komunikaci 
příjezdovou cestou ke garáži. Parkování před objektem je umožněno. 
 
i) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je splněna 
řádným provedením díla. Dle inženýrsko-geologického měření se na 
staveništi nenachází agresivní spodní voda. Vzhledem k nízkému 





j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Celá dokumentace je řešena v souladu s požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a příslušných 
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